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i\RQUIVOS RIO GRANDENSES DE MEDHJlN .A.
A(lell~2p(.t"la Traeheo·Bronehlea.
Os heredo'-tubel'culosos, tuberculosos 'ele amanhã, pela eo,nviveneia em am-
bientes contaminados, vão, eu logar de se immunizarem, sensibilizando-se cacl:'!'
vez mais ao ataque futuro da peste branca.'
E' a ac1enopathia tl'ucheo-hronchiea, o periodo inicial da tuberculinização se·
a opinião da maioria dos pedi'1tras, contrariando assim a .opinião de uma
IJequena minoria que admitte a adenopathia tracheo-bronchica como purament'2'
syphilitica.
As duas correntes têm os seus fundamentos, comtudo a impregnaçãol1os gun-
glios peri-bronchicos mediastinicos é quasi sempl'Ü a lucta inicial c,om as toxinas
do bacillo (le Koch.
Todas as clinicas que ,emprehellclem o tratamento deste estado marMelo,.
orienta-se pela physiothel'apia e tratan~ento anti-tuberculos'o,.
Em pequena escala,é feito .(l tratumtmi;) espeeifico anti-syphilitico, assocLt-
do aos .outros dois, istoé,l'aios ultra v1-()letas e heliothcrapia.
Geralmente, no tratamento meelicanlentoso, vem em primeiro plano o oleo de'
figado de bacalhau, pela sua riqueza em vitaminas, e 'o' caleio.
Gmu,pre comtudo ll{l t::l1', que a Í1llpregnação fatal dos ganglios peri-tra.cheo-
bronchicos elo nl€'diastino, pócle seI' evitada.
Não ,se deve, portanto, esperar attingireste periodo ('rilie'l.C' mi"tcr agir
a maiseedo possivel. As experieneias feitas por medic,osbrasileiros e compro-
vaelusuniversalmente pela pratiea, positivaram a nqueza de vitaminas D 110 oleo
ele sapucainha B o seu valor therapeutico ao lael,o, do oleo (le fígado de bacalhau
para defenelcrem o organismo das toxinas da tubercu1c}se Baseando nestas expe-
l'iüIleias,o Idistineto Prof. Pedro da Cunha conseguiu, na prevenção ela adenopa-
thia traehe,o-bTonchica, nm soluto oleoso injeetavel: TONISAN.
Nesta eoncepção InaxÍJna, a guelTa contra ,peste branca, enc,ontnull'se és-
teres de oleo de figado de bacalhau e sapucainha, actualmente sem similar nacio-
]Jal ou extrangeiro, que possaegualal-os {'m efficaeia.
Na infaneia, TONISAN debella e evita a aclenopathia t.racheo-hl'onchica. NR
,segundainfancia e adolescenóa, ':1 t.uberculose aguada, c, finalmente, na velhice;.
·as f'ormas fibr'osas. 'l"0NISAN é um lnedicamenta ideal, pois não contém quinina j
que, por suas propriedades congest.ivas, constitue o pavor dos tubereulosos, '1'0-
NISAN é applicado diariamente em injecções absolutalnente 1ndolore3.
Os senhores que desejarem amostras e literaturas, p()Iderã,o nquisi-
tal-as ao Pl'oduetos Matriz, á Av. Rio 170 ..
2." andar, eI<"ilid, ú rua de S. 4D, ~.') andar, em S. '
